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 “Sesungguhnya tak ada jalan lain kecuali kehidupan ini harus dilalui 
untuk menuju surga, tampilanya seperti ujian tapi isinya rahmat dan kenikmatan, 
berapa banyak kenikmatan yang sungguh besar baru diperoleh setelah melalui 
ujian, semoga segala amanah ini menjadi jalan menuju surga” 
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berbicara mesra. Mungkin wajah teduhmu itu basah dengan air mata yang 
mewakili derita hatimu, tapi ingatlah Tuhan hanya memberimu masalah yang 
dapat kau selesaikan” 
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PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MENGENAL BILANGAN MELALUI 
PENGGUNAAN MEDIA LOTTO ANGKA PADA ANAK KELOMPOK B 
TK PERTIWI PULOSARI KEBAKKRAMAT KARANGANYAR 
 
Supadmi, A53A 100 036, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 87 halaman 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengembangkan kemampuan 
mengenal bilangan melalui penggunaan media lotto angka pada anak kelompok B 
TK Pertiwi Pulosari Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 
rancangan yang terdiri atas 2siklus. Masing-masing siklus memiliki 4 
tahapan:perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Rata-rata hasil 
observasi pada tiap siklus yakni pada pra siklus 41,63%, siklus I 60,87% dan 
siklus II 83,37%. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi 
Pulosari. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar 
penilaian.Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif nilai tes antar siklus 
hingga hasilnya dapat mencapai ketuntasan sesuai dengan indikator kinerja yaitu 
80% siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berdasarkan tindakan 
yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan 
kemampuan mengenal bilangan melalui penggunaan media lotto angka dapat 
meningkatkan kemampuan mengenal bilangan anak dan dapat diberikan saran: 1) 
bagi guru untuk menggunakan media Lotto Angka yang disertai dengan kompetisi 
2) Bagi sekolah menjadi tempat untuk proses pembelajaran.3) Bagi peneliti lain 
untuk mengembangkan lebih lanjut aspek perkembangan lain. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Kognitif dan Media Lotto Angka Anak Usia Dini. 
